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Des pistes didactiques







à découvrir laGaspésie, propose une
certaineexplorationdesrelationsamou-




activité 1. les images doubles 
Projetezautableaudesimagesquien











activité 2. les logogriphes 
Posez ensuite la question suivante :
«Croyez-vousqu’unmotpeutencacher
unautre,commecesimages?»Écrivez
unmot, au tableau, etdemandezaux
élèves de repérer les mots qui s’y
cachent(exemple:lemotorangecache
lesmots or, ange etmêmeorge, orage, 
organe, rage, rang…).
—
activité 3. les mots incrustés 
Proposez aux élèves des phrases qui
cachentd’autresmotsqueceuxqui la
constituent.Latâcheserafacilitéesiles






Première écoute de la chanson
Pour cette première écoute globale de
lachanson,invitezlesécoliersàdécou-
vrirlethèmeprincipaltoutenessayant
de rester à l’affut de jeux de mots.
Aprèscetteécoute,abordezlaGaspésie
commerégiontouristique, thèmeprin-
cipal de la chanson : Sont-ils déjà allés 
en Gaspésie? Savent-ils où cette région se 
trouve au Québec? Qu’est-ce qui caractérise 
cet endroit? Pourtravaillersurlechamp
lexical,distribuezlesparolesdelachan-
son ainsi qu’une carte de la Gaspésie
auxélèvesregroupésenéquipededeux
ou trois. Dites-leur qu’il y a plusieurs
noms de villes gaspésiennes cachés
dans cette chanson.Combien peuvent-ils 
en repérer? Ils doivent encercler sur la
carte géographiquequi leur est remise
ceux qu’ils repèrent dans la chanson.
Signalezauxélèvesquecertainsnomsde
villesedécèlentparleursonorité,alors



























































Deuxième écoute de la chanson






pésiennes évoquées dans la chanson
(engrasdanslachansonci-contre)ainsi











Par ailleurs, un autre thème impor-
tant de la chanson est la sexualité. Il
serait donc pertinent et nécessaire de
questionnerlesécoliersàcesujet.Qu’est-
ce que ça signifie, pour eux, « tromper » 
quelqu’un? Être « fidèle »? Que signifie « 
bruler ma mèche », « être en Escuminac », 





















 J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour













 J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour









 J’te tourne autour
 Tu m’agaces le pays
 J’te tourne autour




En guise de prolongement





des activités d’écriture poétique. Des




Arsenault en classe, car il anime des
atelierssurlachansondanslesécoles.
—
Discographie de guillaume arsenault







• Le Rang des Iles (2007)
• Guillaume et l’Arbre (2005)
—
Site internet de guillaume arsenault
http://www.guillaumearsenault.com
—
notes
1.Desimagesvariéesdecetypesontdisponibles
àl’adressesuivante:http://bric-a-brac.org/
enigmes/images/double/femmes.gif.html
2.Plusieursjeuxlinguistiquesdumêmecréateur,
RaymondBoutin,sontdisponiblessurlesite
suivant:http://pages.infinit.net/jora/jeu028.html
